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3Vuoden 1975 aikana tapahtui väestönmuutostilastojen tuotantotekniikassa muutoksia» 
S isäasiainm inisteriön päätöksellä lakkau tettiin  1,5*1975 alkaen ns. 5“ °sa is e t  väes— 
tönmuutosi Innoitukset, jo is ta  yksi on tu llu t tilastokeskukseen p a ik a l l is i l t a  väestö­
r e k is te r e iltä .  Viime vuoden toukokuusta läh tien  vä estö rek is ter it ilm o ittava t väes­
tönmuutoksista vain väestörekisterikeskukseen, joskin  tilastokeskus saa to is ta is e k s i 
ns. kuukausiyhdistelmän.
Vuoden 1975 alusta läh tien  tilastokeskus on saanut t ie t o ja  väestönmuutoksista, väes­
törekisterikeskuksen kautta. Kunnes uusi systeemi to im ii ty yd y ttä väs ti, tilastokeskus 
käyttää kuitenkin edellä, m ainittu ja kuukausiyhteenvetoja ennakkotilastojen pohjana. 
Yhteenvedoissa e i  ole kuitenkaan e r i t e l t y  t ie to ja  pohjoismaisesta m uuttoliikkeestä.
Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä on käytetty  Ruotsin t i la s to l l is e n  päätoimiston t i e ­
toja. vuodesta 1975 alkaen. Lukuihin s isä lty vä t w .  1975 ja  1976 näin o llen  vain Suo­
men ja  Ruotsin v ä lis e t  muutot. Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä. Ruotsin osuus on to­
sin ylivoim ainen. V. 1973 Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä o l i  Ruotsi 96.1 ^sssa 
Suomeen muuttaneiden lähtömaa ja  92.5 ',asssa Suomesta muuttaneiden tulomaa.
Ennakkotilastot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Räin o llen  on n iissä  jonkin ver­
ran ed e llis ten  kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on runsaasti ed e llisen  vuoden 
tapauksia, koska ilmoittamatta jääneet muutot se lv iä vä t vasta seuraavan vuoden puo­
le l la  h e n k ik ir jo itu s t ie to jen  käsitte lyn  yhteydessä. To isaa lta  ennakkotiedoista puut­
tuu tapauksia, jo is ta  rek is te r in p itä jä  saa tiedon myöhemmin.
Tekniken fö r  uppgörandet av S ta t is t ik  over befo lkn ingsrörelsen  fÖrändrades under ár 
1975» Genom e tt  beslut av m in is terie t fö r  inrikesärenden avskaffades fr .o .m . 1.5«"*975 
den 5-d.elade blanketten fö r  uppgivande av befolkningsförändringar, av v ilk en  en del 
har sänts t i l i  s ta tis tik cen tra len  av de loka la  befo lkn ingsregistren . Fr.o.m . maj 
manad señaste är anmäler befo lkn ingsregistren  befolkningsförändringar endast t i l i  
befo lkn ingsregistercen tra len , fastan s ta tis tik cen tra len  fortfarande fa r  e t t  sk. 
mánadss ammandrag.
Pr.o.m . början av är 1975 har s ta tis tik cen tra len  e r h ä ll i t  uppgifter om befolknings— r 
förändringar v ia  befo lkn ingsreg istercen tra len . S ta tis tik cen tra len  komraer dock a tt upp- 
göra förhandsStatistiken pä basen av mänadssammandragen ända t i l l s  det nya systemet 
fungerar t i l l fr e d s s tä lla n d e . Specificerade uppgifter om den nordiska f ly t tn in g s rö re l-  
sen finns dock in te i  mänadssammandragen.
Den nordiska fly ttn in g ro re lsen  baserar s ig  pá Sveriges S ta tis tisk a  centralbyrás upp­
g i f t e r  fr .o .m . ár 1975 och darfor upptar ta len  fo r  áren 1975 och 1976 endast f l y t t -  
ningar mellan Sverige och Finíand. T den nordiska fly ttn in gsro re lsen  ár Sveriges 
andel v is se r lig en  dverlagset s to rs t. I  den nordiska fly ttn in gsro re lsen  &r 1973 var 
Sverige u ttfly ttn in gs lan d  fo r  96.1 % av dem som fly tta d e  t i l l  Finland och' in fly t t «*  a o 
ningsland fo r  92.5 fo av dem som fly tta d e  fran  Finland.
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F ö rhandssta tistiken  räknas e f t e r  den ra&nad dä u p p g ifte r  lämnats. SAlunda inneh& ller 
u p p g ifte m a  i  n&gon m&n f a l l  frä.n t id ig a re  m&nader. I  inrikeB omflyttningerii ing&r 
e tt  s tö rt  an ta l f a l l  fr&n föreg&ende &r, emedan fly t tn in g a r  som in te  anmältB fram - 
konuner fö r s t  under fö ljan d e  ä r  i  samband med behandlingen av m antalsskrivningsupjw  
g i f t e m a «  Ä andra sidan saknas slidana f a l l  i  fö rhandsuppgiftem a v i lk a  kommer t i l i  
re g is te r fö ra re n s  kännedom fö r s t  senare.
1. SOLMITUT AVIOLIITOT -  INgAnGNA ÄKTENSKAP
Kuukausi
Mänad
Koko maa -  Hela r ik e t Kaup. ja  k la t  Städ. och köpingar
Maal a i skunnat 
Landskommuner
1976 1975 1976 1975 1976 1975Vrk.kohti 
|Per dygn
I 2 127 69 1 747 1 588 1 360 539 387
I I 1 65O 57 1 542 1 169 1 070 481 472
I I I 1 576 51 2 220 1 143 1 471 433 749
IV 1 667 1 269 398
V 2 593 1 804 789
V T 4 443 2 969 1 474
V II 4 367 2 934 1 433
V I I I 3 820 2 558 1 262
IX 2 455 1 761 694
X 2 518 1 785 733
XI 2 588 1 843 745
X II 3 692 2 556 1 136
I  -  X II 33 652 23 380 10 272
t  -  m 5 353 59 5 509 3 900 3 901 1 453 1 608
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2. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANTE PÖDDA OCH DÖDA
Kuukausi







1976 Vrk.kohti 1975 1976 1975 1976 1975
•Per cLyffli
Elävänä syntyneet -  Levande födda
I 4 918 159 4 934 3 118 3 254 1 800 1 680
I I 5 576 192 4 522 3 530 2 908 2 046 1 614
I I I 6 406 207 5 870 4 081 3 640 2 325 2 230
IV 5 113 3 265 1 848
V 6 045 3 956 2 089
VI 6 418 4 197 2 221
V II 5 988 4 097 1 891
V I I I 5 658 3 565 2 093
IX 5 388 3 515 1 873
X 5 707 3 661 2 046
XI 5 172 3 269 1 903
X II 5 Ö47 3 631 2 216
I -  X II 66 662 42 958 23 704
I -  I I I 16 900 186 15 326 10 729 9 802 6 171 5 524
K uolleet -- Döda
I 4 196 135 4 348 2 241 2 381 1 955 1 967
I I 4 211 145 4 181 2 299 2 212 1 912 1 969
I I I 3 929 127 3 601 2 109 1 874 1 820 1 727
IV 3 383 1 831 1 552
V 3 420 1 838 1 582
VI 3 529 1 878 1 651
V II 3 907 2 269 1 638
V III 3 538 1 877 1 661
IX 3 280 1 749 1 531
X 3 725 2 027 1 698
n 3 257 1 739 1 518
X II 4 187 2 237 1 950





c; Aki12 336 136
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SUOMEN JA RUOTSIN VÄLINEN MUUTTOLIIKE
3.




T i l l  F in land  in fly tta d e
Suomesta muuttaneet 
Frán Finland u t f lyttade
Muuttovoitto
F lyttn ingsv in st
1976 1975 1976 1975 ¡ 1976 1975
I 617 840 939 999 322
f
-  -- 159
I I 481 , 530 964 911 483 381
I I I 360 631 930 777 57O — 146
IV 570 881 -  . 31 1
V 468 446
VI 575 660 ... -  . 85
V II 618 585 33
V I I I 839 1 000 161
IX 854 1 119 265
X 844 2 365 -  1 521
XI 516 ' 599 -  1 083
X II 420 797 377
I -  X II 7 705 12 139 -  4 434
I I  -  I I I 1 458 2 001 2 833 2 687 -  1 375 686




Hela r ik e t
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0. köpingar
Kaupunkien ja  kauppaloiden  
muuttovoitto
F ly ttn ingsv in st i  städer 
ooh köpingarKuntaan
muuttaneet
In fly tta d e
Kunnasta
muuttaneet
U tfly ttad e
1976 1975 1976 1976 1975
I 21 715 28 767 12  280 13 174 894 •599
I I 19 021 24 274 11 009 11 861 — RR? 1 272
I I I 20 131 17 264 11 995 13 384 1 389 14
IV 20 101 755
V 14 917 606
VI 19 502 1 024
V I I 21 O57 87 6
V I I I 19 310 654
IX 26 808 1 583
X 26 388 982
XI 19 592 1 046
X II 16 920 295
i  -  x n 254 9OO 3 836
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